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tma. Dípofaio Prorádal de Letin 
M i ó U a M le Tributos del Estado 
ZONA DE LEON 1.» CAPITAL 
Conde Guillen, núm. 15 
D. Ramiro Beriito Rubio, Recaudador 
de Tributos del Estado en la Zona 
de León 1.* Capital. 
Hago saber: Qué en los títulos eje-
cutivos expedidos contra los deudo-
res que a continuación se detallan, 
por los conceptos, ejercicios e impor-
tes que, asimismo, se expresan, ha 
sido dictada por el Sr. Tesorero de 
Hacienda la siguiente: 
, "Providencia: En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación, declaro incurso el im-
porte de la deuda en el Recargo del 
20 por 100 y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio del 
deudor con> arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento." 
Y por ser desconocido el paradero 
de los contribuyentes que después se 
relacionan, se les notifica la provi-
dencia anterior por medio del pre-
sente edicto que se publicará en el 
"BOLETÍN OFICIAL de la Provincia" y 
será expuesto al público en el Tablón 
de Anuncios de la Alcaldía de León, 
requiriéndoles para que, conforme 
dispone el artículo 99.7 del Regla-
mento General de Recaudación, com-
parezcan por sí o por medio de repre-
sentante, en el expediente ejecutivo 
que se les sigue y para que hagan 
efectivos los débitos que se consig-
nan, con la advertencia de que, trans-
currido el plazo de ocho días contados 
desde el siguiente a la publicación 
de este edicto en el mencionado Bole-
tín, sin comparecer o sin abonar los 
descubiertos serán declarados en re-
beldía, practicándose todas las notifi-
caciones que hayan de hacérseles me-
diante lectura de la providencia o 
acuerdo en la propia oficina recau-
datoria. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles: 
1. ° Que contra la providencia de 
apremio, siempre que exista alguno 
de los motivos de impugnación que 
señalan los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95.4 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer Recurso de Reposi-
ción en el plazo de ocho días hábiles 
ante la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia, o reclamación Económico 
Administrativa en el de quince días, 
también hábiles, ante el Tribunal de 
dicha Jurisdicción, ambos plazos con-
tados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL .de la provincia. 
2. ° Que el procedimiento de apre-
mio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los tér-
minos y condiciones señalados -en el 
artículo 190 del repetido Reglamento 
General de Recaudación. 
Los deudores a quienes se refiere 
el presente edicto, con expresión de 
sus débitos por principal y recargos, 
son los siguientes : 
Apellidos y nombre Domicilio Concepto Afto 
Alegre Santos Antonio 
AHer Edmundo 
Aller Jesús 
Alonso Diez Santiago 
Alonso Martínez Miguel 
A varez Casado Julián 
A varez Francisco 
Alvarez Ordás Paulino 
Amaro Iglesias Jesús 
jndrés Sandoval Zósimo 





P. Isla, 66 
León 




M. Andrés, 202 



































Apellidos y nombre Domicilio Concepto 
Arias Alonso M. Dolores 
Arias Tascón Marcelino 
Avellaneda Camacho A. 
Barrio Barrio Jacinto 
Barrio Gutiérrez José 
Barrio Manuel 
Bayón Casado Jesús 
Bayón Delfina 
Blanco Alonso Faustino 
Blanco Alonso Julio 
Idem 
Blanco Rodríguez Epifanio 
Borrego Herminio 
Cañón Alvarez Vicente 
Carracedo Primitivo 
Carribero Caso Fernando 
Coderque Ramón 
Comercial Ind. Eibarresa 
Crespo Fernández Víctor 
Delgado Rodríguez Marcelino 
Diez García Desiderio 
Marcelino Diez García 
Diez Orejas Joaquín 
Doygue Morrondo Félix 
Durango Zapico Mariano 
Espinosa Moreno Manuel 
Alvarez Alvarez Rufino 
Fernández García Juan José 
Fermoselle M. Teresa 
Fernández Fernández Justo 
Fernández Fernández Santiago 
Fernández García Angel 
Fernández Gordo Tomás 
Fernández Gutiérrez Felipe 
Fernández López Pedro 
Fernández Nava Angel 
Fernández Rodríguez José 
Perreras Eladio 
Ferrero Barrio Julio 
Perrero Iglesias Marcelino 
Flecha Flecha José Luis 
Flórez Antonio 
Fraile Alonso Benito 
Puentes López José María 
Galleguillos Cubillas M. 
García Fernández Ramón 
García García Ildefonso 
García Pérez Fernando 
García S, Claudio 
González Fidalgo Froilán 
Idem 
Gómez Vega Leonilde 
González Abajo Benito 
González Arias Cristóbal , 
González Jerónimo 
González Oidás José 
González Secundino 
Gutiérrez Arsenio 
Herreras Fernández Benito 
Iglesias Castaño Quiterio 
Jiménez Rodríguez 
Labrador González Evaristo 
Laso García Ursicinio 
Lera Diez Próspero 
Llamas del Río Alejando 
Llamas Rodríguez Pedro 
Llanos García Florimido 
Mantecón Vicente 
Marbán Blanco Amánelo 
Martin González Jaime 
Matilla González Nicolás 
Mediavilla Delgado Quirino 







M. Turrado, 5 
S. Pedro, 14 
Ejido, 10 




López C , 6 
L a Serna 







F. Regueral, 17 
Tv. Chantría 
S. Miera, 17 
P. Castro 
León 













18 Julio, 11 
P. Castro 
S. Lorenzo, 1 
Legión VII 
Barahona, 17 
P. Castro ' 
Covadonga, 10 
B ° Pinilla, 4 
S. I. Loyola 
S. Vicente Paúl, 9 
Idem 
18 Julio, 21 
La Candamia 





R. Losada, 22 
E l Parque 
Avda. Roma, 28 
J. Antonio, 36 
Sieíra, 18 
C. Cuartel, 2 
Sanjurjo, 18 
G. Bueno, 31 





































































































































































































































Apellidos y nombre Domicilio Concepto 
Miñambres Jerónino 
Moral Hermida Miguel 
Moreno Gutiérrez Eulogio 
Moreno Teófilo 
Nicolás Contreras C. 
Nieto Rodríguez Abilio 
Nistal Turiel Francisco 
Ordás Fernández Baltasar 
Pazos Tascón José 
Pérez García Albino 
Pérez González Demetrio 
Pérez Llamazares José Luis 
Pérez Miguel Angel 
Presa Alvarez Aurelio 
Prieto del Pozo H. 
Prieto García Vidal 
Puente Aurelio 
Redondo López Tomás 
Redondo Prieto Antonio „ 
Reguera Iglesias Macario 
Rodríguez Heras Arsenio 
Rodríguez Diez Camino 
Rodríguez Diez Florinda 
Rodríguez Muía Francisco 
Rodríguez Rodríguez Clemencia 
Rodríguez García Antolín 
Rodríguez García Gabriel 
Rodríguez González Marcos 
Rodríguez Martínez Pedro 
Rueda Toribio 
Suárez García José 
Suárez González Antonio 
Tascón Flecha Pedro 
Vado Canaleja Jesús 
Valiente Carijo José 
Vega Alvarez Bautista 
Vidal Celestino 
Villa Eduardo 
Villaverde García Juan 
Alfayate López Laurentino 
Alonso Alvarez Vicente 
Alonso Vázquez Amando 
Alvarez Alvarez Manuel 
Alvarez Alvarez Joaquín 
Alvarez Alvarez Juan 
Idem 
Alvarez Alvarez Luis Félix 
Alvarez Alvarez Margarita 
Alvarez Alvarez Nemesio 
Alvarez Arias Manuel 
Idem 
Alvarez Arias Melchor 
Alvarez Casado Jacinto 
Alvarez Fernández Lorenzo 
Alvarez Martínez Cesáreo 
Alvarez Oblanca José 
Alvarez Oblanca Pedro 
Andrés Barbero José 
Arias Alvarez Juan 
Arias Martínez Emiliano 
Arias del Pozo José Antonio 
Arredondo González Manuel 
Balbuena Diez José Luis 
Barrera del Pico Mariano 
Barrientos Martínez José 
Idem 
Barrientos Nogal Mariano 
Blanco García Vicente 
Brea Brea Enrique 
Cachán Santos Gerardo 
Cadenas Rodríguez Guillermo 
Calvo González Ramón 
Carbajo Soto Juan Ant.0 
B. 0 Pinilla, 53 




P. Galdós, 1 
Barrio, 13 
P. Castro 
R. Losada, 5 
S. Claudio,? 
Astorga, 2 
S. Clara, 10 
Mariano A., 35 
Barrio, 16 
Panaderos, 22 
Los Cubos, 4 
Santa Ana 






Av. Quevedo, 8 
18 Julio, 23 
Mansilla, 67 
P. Castro 
M. Zaera, 4 
B. Pinilla, 43 
Renueva 
S. Clara 
B. Carpió, 5 
La Serna, 43 
C. Zamora, 24 
Chantria, 1 
Pl. Balanzátegui 
Las Cercas, 34 
Chantria, 3 


































































































































































































































































Apellidos y nombre Domicilio Concepto 
Carrasco Pescador Mercedes 
Carreño Fernández Jesús 
Casado Soto Emilio 
Cascallana García Felipe 
Castaño Martínez Maximiano 
Castro González Saíustiano 
Centeno Llamazares Ramón 
Conde Bayón Gregorio 
Cuenca Hernández David 
Diez Alvarez Petra 
Diez Arias Adolfo 
Diez García Víctor 
Diez González Florimido 
Fernández Pérez Eladio 
Fernández Alvarez Amadeo 
Fernández Alvarez Manuel 
Idem 
Fernández Cepeda Angel 
Fernández Cesáreo 
Fernández Fernández Cesáreo 
Idem 
Fernández Fernández Eladio 
Fernández Fernández Manuel 
Fernández Fernández Miguel 
Fernández González Luis 
Fernández Guerrero Virginia 
Fernández Mielgo Angel 
Fernández Presa Valentín 
Fernández Prieto Amador 
Fernández Suárez M. Angel 
García Avían Salvador 
García Cadañosa Gregorio 
García García Amadeo 
García García Cipriano 
García Gutiérrez Ismael 
García Herrero Apolinar 
García Hoyos 
García Pérez Pedro 
García Pérez Tomás 
Garrido Gallego Nicolás 
Gómez Mareda Ignacio 
González González Jesús 
González Lamas Eugenio 
González Pérez Dictino 
González Valleio Manuel 
Granja Nieto Aquilino 
Granja Nieto Fernando 
Guarde Fernández Gonzalo 
Guerrero Llanos Juan 
López Alvarez Federico 
López Rodríguez Fernando 
López Rodríguez Gabriel 
Lourido Campos Manuel 
Lozano Montero José 
Machín Gutiérrez Toribio 
Macho Felipe Prudencia 
Martín Francisco 
Martínez Gallego Arundina 4 
Martínez Callejo Rafael 
Martínez Candanedo Gregorio 
Martínez García Pío 
Martínez Gutiérrez Bernardo 
Martínez Martínez Ramón 
Mata JOsé 
Morán Gemela Pedro 
Negro Alegre Perpetuo 
Negueíra Vega Avelino 
Osuna Quesada Tomás 
Peón Rodríguez Félix 
Perea Losada José 
Prieto Castaño Ceriaco 
Quijado Cardo Eutimio 








































































































































































































































































































Apellidos y nombre Domicilio Concepto 
Ramos Cuadrado Antonio 
Rey Burgo Jesús 
Riego Riego Ceferino 
Rivas Esteban Andrés 
Robles González Félix 
Rodríguez Alonso Julio 
Idem 
Rodríguez Alvarez Manuel 
Rodríguez Alvarez Pedro 
Rodríguez Canseco Heliodoro 
Rodríguez Martínez Patrocinio 
Ruana Herrero Silvano 
San Juan San Juan Domitilo 
San Segundo Isidro 
San Segundo Garroso Amilio 
Santos Diez Laurentino 
Soto González Silvino 
Soto Martín Ambrosio 
Turienzo Valladares Nicolás 
Trobajo Tejedor Salvador 
Valbuena Diez Manuel 
Várela Alejandro 
Vázquez Prieto Eulogio 
Idem 
Vega Rodríguez Antonio 
Voces Macias Joaquín 
Agúndez Rodríguez Maudilio 
Aláez del Rio Adolfo 
Bernardo García Primitivo 
Burón Fernández Francisco 
Campoamos Sansierra Luciano 
Canto Lobato Gregorio 
Carro Apericio Benedicta , 
Cembranos Nicolás Ensebio 
Doscasal Vega Amable 
Durastes Diez Pedro 
Fernández Alvarez Santiago 
Fernández del Pino Isaías 
Fernández Fernández Lorenzo 
Fernández Fernández Ricardo 
Fernández Fernández Valentín 
Fernández Martínez Medardo 
González González Cruz 
González Martínez Matías 
Gutiérrez Andrés Félix 
Hidalgo Fernández Guzmán 
Hurtado Peñalosa Bernardino 
Jabares Calderón Marcos José 
Llanos Pardo Angel 
Martínez Fernández Dionisia ' 
Merino Bajo Ensebio 
Morala Rubio Francisco 
Rico Leal Bernardino 
Rodríguez Alvarez Valentín 
Ruiz Presa Aurelio 
Sánchez García Salazar 
Trapote Boraz Hilario 
Trobajo Guerrero Salvador 
Vacas Fernández Manuel 
Vega Martínez Vicente 
Alvarez Folledo Ricardo 
Alvarez Navárez Angel 
Arias Alvarez Manuel 
Arias Arias Antolín 
Arias Arias Julián 
Arias Calvo Pascual 
Arias Diez Marcelino 
Arias Getino Claudio 
Arias Llanes Policarpo 
Arias Ramos Esteban 
Arias Ramos Mauricio 
genéitez Ramos José 








































































































































































































































































































Apellidos y nombre Domicilio Concepto 
Calvo González Eugenio 
Cebrián Alvarez Manuel 
Cevian Navárez Venancio 
Diez Calvo Daniel 
Diez Calvo Jesús 
Diez Calvo Juan 
Idem 
Diez Calvo Manuel 
Idem 
Diez Fernández Miguel 
Froilán Diez González 
Diez López Juan 
Diez Robla Emeterio 
Fernández^FIórez José 
Fernández Ruiz José Luis 
Flórez Flórez José 
García González Francisco 
García Guerrero Daniel 
González Soto José 
Guerrero Alvarez Manuel 
Guerrero González Santiago 
Iglesias Alvarez Isa uro 
Mateos López Manuel 
Merino Guerrero Máximo 
Montero Arias José 
Idem 
Presa Cano Modesto 
Rimada Ruiz Manuel 
Alcorta Fernández Santos 
Aller Soto José 
Alonso Hidalgo José 
Alonso Hidalgo Manuel 
Alvarez Diez Manuel 
Beltrán Fernández Paulino 
Blanco Fernández Faustino 
Cañas Fuertes Antonio 
Calvo Fernández Francisco 
Calvo Fernández Tomás 
Idem 
Carbajo Alonso Carmen 
Carbajo Carbajo Antonia 
Carbalk) Carbajo Antonio 
Casado Cubillas Miguel 
Casado Soto Angel 
Idem 
Diez Diez Jerónimo 
Diez Fernández Félix 
Diez Fernández Ramiro 
Fernández Hidalgo Gregorio 
Fernández Villanueva Antonio 
Idem 
Fernández Villanueva José 
Idem 
García Barreales Víctor 
García Diez Celestino 
García Pérez Aurelio 
González Bajo Miguel 
González Fernández Gregorio 
González Lorenzana Segismundo 
Guerrero García Evaristo 
Gutiérrez García Metorio 
Hidalgo González Arturo 
Llamas Alonso Félix 
López Soto Eduardo 
López Soto José 
Idem 
Machín Llamas Marcelino 
Machín Llamas Ramón 
Machín Llamas Tomás 
Martínez Honrado Isaac 
Martínez Mendoza Angel 
Muñoz Alvarez Aurelio 








































































































































































































































































































Apellidos y hombre Domicilio Concepto 
Pastrana García Braulio 
Idem 
Presa Calvo José 
Presa Tejedor Atiiano 
Ramos Alvarez Policarpo 
Idem 
Robles Feo José 
Rodríguez Calzadilla Alberto 
Rodríguez González Jacinto 
Idem 
Soto Bandera Jesús 
Soto Casado Enrique 
Soto Fernández Francisco 
Presa Tejedor Atiiano 
Puerta Alvarez Manuel 
Puerta Lorenzana Salvador 
Valencia Bernardino 
Idem 
Valencia Velado Mariano 
Villanueva Alvarez Deogracias 
Idem 




























































































Y a los efectos señalados, expido el presente edicto en León a treinta de mayo de rail novecientos setenta y 
ocho. -El Recaudador, Ramiro Benito Rubio.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio Villán Cantero. 3057 
MINISTRTO DE DEFENSA 
DflEtUOH liEimi DE 11GDIEDIA [ I I 
CONCURSO-SUBASTA 
Se anuncia concurso-subasta para 
las obras de construcción de la casa-
cuartel para la Guardia Civil en Puen-
te Domingo Flórez (León), con un 
presupuesto de [contrata importante 
19.378.175 pesetas, con un plazo de 
ejecución de 12 meses y 10 viviendas, 
siendo la fianza provisional de 387.564 
pesetas, que será constituida según la 
Ley de Contratos deí Estado y Regla-
mento para su aplicación, vigentes. 
Admisión de proposiciones hasta las 
doce horas del día 15 de julio próximo 
en la Dirección General de la Guardia 
Civil (Jefatura de Material y Manteni-
miento) en Madrid, calle Guzmán el 
Bueno, 110,"y hasta la misma hora del 
día 13 del mismo mes en la Coman-
dancia de León. 
Apertura de pliegos, a las once ho-
ras del día 20 de julio próximo en la 
citada Dirección General por la Mesa 
de Contratación de la misma. 
Los documentos a presentar por los 
licitadores, así como el modelo de pro-
posición económica, figuran insertos 
en el pliego de condiciones unido al 
proyecto, que pueden ser examinados 
en las dependencias antes citadas du-
rante los días y horas hábiles de ofici-
na. Deben presentar también el Certi-
ficado de Clasificación Categoría C. 
Grupo C. Subgrupo 2. 
Todos los gastos de anuncios y de-
más de este concurso-subasta, serán de 
cuenta del adjudicatario. 
Madrid, 19 de junio de 1978.—El 
General Jefe de Material y Manteni-
miento, Aurelio Herrero Miguel. 
3393 Núra. 1385.-840 ptas. 
I i l ip i Provincial del inMerio 
de Hria y Energía ie Leín 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte. 23.139 — R.I. 6.340. 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9.9 del Decreto 2617/1966 y 
10.° del Decreto 2619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de una instalación 
eléctrica cuyas características pr in-
cipales se señalan a continuación. 
a) Peticionario: Unión Eléctrica, 
S. A., con domicilio en Madrid, calle 
Capitán Haya, núm. 53. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Término de Santas 
Martas (León). 
c) Finalidad de la instalación: Su-
ministrar energía a ios centros de 
transformación de la zona. 
d) Características principales: Una-
línea aérea trifásica de un solo cir-
cuito a 15 kV. (17,5 kV), con entron-
que en el apoyo n.0 19 de la línea 
de Unión Eléctrica, S. A., Mansilla-
Santas Martas y término en el cen-
tro de transformación de RENFE 
ñ.0 I I de 405 metros dé longitud, con 
una derivación de 27 metros, desde 
el apoyo ñ.0 1 al centro de transfor-
mación de RENFE n.0 I . 
Una línea aérea trifásica de un 
solo circuito a 15 kV. (17,5 kV), con 
entronque en el apoyo n.0 22 de la 
línea "Mansilla-Santas Martas", y tér-
mino en el centro de transformación 
de Reliegos (Escuelas), de 3.304 me-
tros de longitud, con las siguientes 
derivaciones: desde el apoyo 13 en-
tronque línea Urbanización de Val-
dearcos, del apoyo n." 20, al C.T. del 
Silo (de 508 metros) y del apoyo nú-
mero 22 a la E.T.D. nueva de Val-
dearcos (de 322 metros). 
Las líneas discurrirán por el tér-
mino municipal de Santas Martas y 
sus anejos de Valdearcos'y Reliegos, 
cruzándose, líneas eléctricas de dis-
tintas tensiones, caminos de fincas y 
accesos a pueblos, vías de RENFE en 
la Estación de Santas Martas (Val-
dearcos),, líneas telefónicas de la 
C.T.N.E., CN-Madrid-León por Sego-
via y carreteras a Valdearcos y Esta-
ción de Santas Martas y río Valdear-
cos y líneas telegráficas del Estado. 
El conductor será cable de al-ac. de 
54,59 mm2. (LA-56), con aisladores 
rígidos ARVI-22 y ESA 1503, en ca-
denas de dos y tres elementos y apo-
yos de hormigón vibrado con cruce-
tas Nappe Voute y metálicos de ce-
losía. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 2.700.000 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria sita en Plaza de 
la Catedral, n.0 4, de León y formu-
larse, al mismo tiempo y por dupli-
cado, las reclamaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de trein-
ta días contados a partir del siguien-
te, al de la publicación de este 
anuncio. 
León a 13 de junio de 1978.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
3329 Núm. 1356—1.720 ptas. 
Administración áe Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 477/77 se tramitan autos 
de juicio ejecutivo promovidos por 
D. Rogelio Fernández Herrero, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
dé León, representado por el Procura-
dor Sr. de la Torre, contra D. Santiago 
Rodríguez Rodríguez, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Barrios 
de Gordón, sobre r e c l a m a c i ó n de 
33.965 pesetas de principal y costas re-
clamados —en situación de rebeldía 
procesal— y en cuyos autos y por re-
solución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de ocho días, y por el 
precio en que pericialmente han sido 
valorados los bienes embargados en 
este procedimiento a referido deman-
dado y que son los siguientes: 
Un coche marca Renault, 4/L, ma-
trícula M-860.846, valorado en 37.000 
pesetas. 
Para la celebración y remate de la 
misma, se han señalado las doce horas 
del día catorce de julio próximo, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, y se 
previene á los licitadores que para 
poder tomar parte en la misma debe-
rán consignar previamente en la mesa 
destinada al efecto el 10 0/0 del avalúo, 
en metálico; que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes y que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a un tercero. 
Dade en León, a 22 de junio de 
1978 —Gregorio Galindo Crespo—E! 
Secretario, (ilegible). 
3372 Núm. 1384.-860 ptas. 
Don Gregorio- Galindo Crespo, Ma 
gistrado-JuGz de 1.a Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 96/77, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, promovidos 
por Cía. Mercantil "Planta de Elabo 
ración y Embotellado de Vinos, S. A." 
representada por el Procurador señor 
de Felipe, contra D. Manuel Pérez 
Lago, mayor de edad, casado, indus-
t r i a l y vecino de Pontevedra, y don 
Sergio Troncosó Buceta, vecino de 
Vigo, en situación de rebeldía, sobre 
pago de 1.097.700,53 pesetas y la de 
500.000 más para gastos y costas, y 
en cuyos autos y por resolución de 
esta fecha he acordado sacar a pú-
blica subasta por segunda vez, tér-
mino de veinte días y con rebaja del 
25 % de su tasación, los bienes em-
bargados al deudor en este procedi-
miento y son los siguientes: 
"Una casa señalada con los núme-
ros 26 y 28 de la c/ Loureiro Crespo, 
de la ciudad de Pontevedra y terre-
no de huerta posterior. El inmueble 
de referencia, tiene 17 áreas de las 
que el pasillo al fondo, ocupa 1 área 
y 47 centiáreas. Linda:- por el fren-
te o Norte, en una línea de 30 me-
tros aproximado con calle de Lou-
reiro Crespo; fondo o Sur, en una 
línea de 26,50 metros con Benito Cas-
to, teniendo por dicho lado un pasi-
llo de unos 40 metros de largo por 
3,70 metros de ancho con salida a la 
calle de Joaquín Costa, sobre el nú-
mero 73 ó 75 de dicha calle; derecha 
u Oeste, casa y huerto de Roque Cao 
Caneda; izquierda o Este, vía del 
ferroc(arril. Sobre tal ñnca existen 
dos construcciónes con fachada a la 
calle Loureiro Crespo, señaladas res-
pectivamente con los números 26 y 
28. La señalada con el número 28 
consta de tres plantas sin bajos co-
merciales y la señalada con el nú-
mero 26, de planta baja dedicada a 
fábrica de gaseosas y dos plantas de 
viviendas. Las construcciones datan 
aproximadamente de la década de los 
40. Valorado todo ello en la suma de 
60.000.000 de pesetas." 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día veinte de julio 
próximo en la sala audiencia de este 
Juzgado y se previene a los licitado-
res, que para tomar parte en la mis-
ma deberán consignar previamente 
en la mesa destinada al efecto el 
10 % efectivo de dicha tasación; que 
rio se admit irán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de la 
misma y que las cargas anteriores y 
preferentes al crédito del actor, si 
existieren quedarán subsistentes sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate y que éste podrá hacerse a 
calidad de ceder á un tercero, y que 
esta finca se saca sin suplir previa-
mente la falta de títulos. 
Dado en León, a diez de junio de 
m i l novecientos setenta y ocho.—Gre-
gorio Galindo Crespo.—El Secretario 
(ilegible). 
3431 Núm. 1398.—1.560 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de 10 acordado por S. Se-
ñoría en autos de juicio ordinario de 
menor cuantía que en este Juzgado se 
tramitan con el número 68 de 1978, a 
instancia de D. Celestino Vidal Casa-
riello, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de León, representado 
por el Procurador D. Francisco Gonzá-
lez Martínez, contra D. José Ramón 
Villar Prieto, mayor de edad, casado, 
chófer, vecino que fue de Noaín (Nava 
rra) y actualmente en ignorado para 
dero, y contra D.8 María del Carmen 
Calle Rodríguez, mayor de edad, casa-
da y vecina de Pamplona, en reclama 
ción de cantidad, cuantía 66.777 ptas., 
por medio de la presente se emplaza al 
demandado en ignorado paradero don 
José Ramón Villar Prieto, para que en 
el término de nueve días comparezca 
en los autos, personándose en forma, 
bajo apercibimiento de que de no ve-
rificarlo será; declarado rebelde y le 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, previniéndole asimismo 
que las copias de demanda y docu-
mentos se hallan a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado y le se-
rán entregadas si compareciere en los 
autos. 
Dado en Ponferrada, a veinte de ju-
nio de mil novecientos setenta o ocho. 
El Sacretario (ilegible). 
3390 Núm. 1387—720 ptas: 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez de Distrito número uno de 
León. 
Hago saber: Que para el día 7 de 
julio próximo a las doce treinta horas, 
he señalado la celebración deL juicio 
de faltas número 442-78, sobre veja-
ción, contra José-Ramón García Cas-
tañón, de veintiséis años, soltero. In -
geniero Técnico, hijo de Alfonso y 
Julia, natural de Nembrana de Aller 
(Oviedo) y que tuvo su último domi-
cilio en esta ciudad, calle Pendón de 
Baeza, número 14 - 4.°-derecha. 
Y para que sirva de citación a di-
cho J o s é - Ramón García Castañón, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, he acordado 
expedir él presente en León a vein-
tiocho de junio de m i l novecientos 
setenta y ocho.—Fernando Berrueta 
y Carraffa.—El Secretario (ilegible). 
3450 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don José Rodríguez Quirós, Magistrado 
de Trabajo número uno de los de 
esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 895/78, 
seguidos a instancia de Mutualidad 
Laboral de la Construcción, contra Jo-
sé Fernández Colín, sobre pensión in-
validez. 
He señalado para la celebración de 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día once de julio próximo, 
a las once horas de su mañana, en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a José Fernández Colín, actual-
mente en paradero ignorado, expido 
el presente en León, a veintiuno de 
junio de mil novecientos setenta y 
ocho. — Firmado: J . R. Quirós. — 
G. F . Valladares. 3396 
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